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2013 年および 2014 年には京都大学アジア研究教育ユニットや同文学研究科の支援を得て、
南京大学の院生を招いて京大でのワークショップ開催を実現した。若手間の論評や民族学博物
館の共同見学会などを図り密な研究交流を実現した、この成果は、『京都大学アジア研究教育
ユニット 報告書 3 2013 年度 京都大学南京大学社会学人類学若手ワークショップ報告論
文集』および『京都大学アジア研究教育ユニット報告書 7 2014 年度京都大学南京大学社会学
人類学若手ワークショップ報告論文集』としてまとめられた。なお、これら 5 冊の報告論文集
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2013 年以及 2014 年在京都大学亚洲研究教育机构（KYOTO UNIVERSITY ASIAN STUDIES 
UNIT）的资助下，南京大学的研究生们来到日本，论坛实现了在日本的召开。除了论坛上的
相互点评，中日的年轻学者还共同参观了日本民族学博物馆等，实现了丰富的学术交流。其
成果为《京都大学亚洲研究教育机构 第三报告书 2013 年度京都大学南京大学社会学人类学
青年学者论坛报告论文集--由‘京都伊拉斯谟计划’应运而生的学术交流》以及《京都大学
亚洲教育机构报告书 7  2014 年度京都大学南京大学社会学人类学青年学者论坛报告论文
集》以上 5 册的报告论文集均已在 KUASU 的主页以及京都大学学术信息知识库（Kyoto 
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